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歪 i g ロッ ズチ モ クぞ
的
不可 ダ ガシ ＾判←ウヒ ィレ
イ
ナ ナ ·嬰確 イ イ
維信信 L... L... 
度＾ --, -, ー＼; 度面で
--,裔不 疑 ＼ S 











． 現象描 ― 
テダ← L_ 
• L— 
確
信 写文信
、-
六
お
わ
り
に
在
に
対
す
る
、
もっ
とも饉
実
な
証
拠
で
あ
る
と宮
え
よ
う
。〈判
断
成
立〉
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の分
化
が
な
い
現
象描
写
文
が
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
で
、
〈判
断
の
モ
ダ
リ
テ
ィ〉
と関
わ
る
こ
と
は
、
注
意 さ
れて
よ
いだ
ろ
う
。
最
後
に
、
以
上
の
考
察
結
果
を
表
に
ま
と
め
、
諸
形
式
の
位
図
付
け
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
-80-
参
考
文
献
Aok
�
 Haruo
 1
986
 
5
 
4
 
3
 
2
 
こ
こ
で
Evid
enti
a!
s
 in
 
Jap
anes
e'
,in
•
以
上、
体
系
・
構
造
的
な
餞
点
に
立
っ
て、
oo
与
す
る
諸
形
式
に
つ
い
て
考
察
し
た。
〈
伝
達
の
モ
ダ
リ
テ
ィ〉
の
下
位
的
ク
イ
プ
と
し
て、
こ
れ
ら
四
団
を
取
り
上
げ
ろ
の
は、
仁
田一
九
八
九
に
従
っ
て
い
ろ。
森
山一
九
八
九
a
も、
こ
の
テ
ス
ト
に
よ
っ
て、
狭
義
判
断
・
状
況
把
握
と
情
報
把
握
の
区
別
を
行
っ
て
い
ろ。
た
だ、
森
山
の
認
謀
的
ム
ー
ド
形
式
の
類
型
化
に
お
い
て
は、
「
i
¢」
が
対
象
と
な
っ
て
い
な
い。
ま
た、
箪
者
の
語
感
で
は、
状
況
把
握
（
「
＼
ヨ
ウ
ダ」
「
S
ミ
タ
イ
ダ」
）
は
「
思
ウ
ニ
」
と
自
然
に
共
起
し
な
い。
判
断
文
に
お
け
る
言
表
態
度
修
飾
成
分
と
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
呼
応
に
つ
い
て
の
全
般
的
な
記
述・
分
析
に
つ
い
て
は、
宮
崎一
九
九
0
を
参
照。
た
だ
し、
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
疑
似
化
に
よ
っ
て、
確
信
の
度
合
と
い
っ
た
陳
述
性、
作
用
性
が、
蓋
然
性
と
い
っ
た
客
体
性、
対
象
性
に
転
ず
る
と
い
っ
た
こ
と
は
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う。
詳
し
く
は、
仁
田一
九
八
一
を
参
照。
根
拠
と
し
て、
「
1
ソ
ウ
ダ
ガ、
ソ
レ
ハ
違
ウ
ト
思
ウ」
の
よ
う
な
該
話
的
キ
ャ
ン
セ
ル
の
可
能
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。
＾
判
断
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
〉
に
寺
村
秀
夫
C
haf
e,
 
W.
 
and
 
Ni
c
hols,
 
J.
(
e
ds.
)
一
九
九
0
「
判
断
文
に
お
け
ろ
言
表
態
度
修
飾
成
分
と
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
呼
応」
「
新
居
浜
工
菜
高
等
専
門
学
校
紀
要
（
人
文
科
学
編）
」
26
巻
一
九
八
八
r
日
本
語
動
詞
述
語
文
の
研
究」
明
治
杏
院
一
九
八
九
a
「
認
誨
的
ム
ー
ド
の
形
式
を
め
ぐ
っ
て」
「
日
本
話
の
モ
ダ
リ
テ
ィ」
く
ろ
し
お
出
版
一
九
ハ
九
b
「
内
容
判
断
の
一
貫
性
の
原
則」
同
一
九
八
一
「
可
能
性
・
蓋
然
性
を
表
わ
す
擬
似
ム
ー
ド」
「
国
語
と
国
文
学」
58
巻
5
号
l
九
八
九
「
現
代
日
本
語
文
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
体
系
と
構
造」
一ー8
 
r
日
本
語
の
モ
ダ
リ
テ
ィ」
＜
ろ
し
お
出
版
一
詑!
mer,
F.
R.
1986
 "
M
ood
 and
 M
odality"
,
Ca
m
bridge
 Univ.
仁
田
袈
雄
森
山
卓
郎
宮
崎
和
人
一
九
七
九
「
ム
ー
ド
の
形
式
と
否
定」
く
ろ
し
お
出
版
一
九
八
四
「
日
本
語
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
Il」
く
ろ
し
お
出
版
Press
 
（
新
居
浜
高
専
講
師）
「
英
話
と
日
本
語
と」
